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Следует отметить одну из основных характеристик французской налоговой системы: налогоплательщик 
сам представляет данные для определения налогового платежа, при этом 90% налоговых сумм уплачивается 
добровольно.  
 По состоянию на 01.01. 2015 численность работников налоговых органов в Беларуси составляет 9456 
человек, в то время как во Франции насчитывается 80000 человек, занятых в 830 налоговых и 16 информа-
ционных центрах.  
С помощью этих данных можно рассчитать налоговую нагрузку на одного налогового работника. Нало-
говая нагрузка на одного работника в Республике Беларусь составляет 1002 человека, во Франции – 813 че-
ловек. 
Известно, что персонал налоговых органов подбирают путѐм тщательного отсева. Сотрудники налого-
вых центров рассчитывают налоговую базу по каждому налогу, собирают налоговые платежи, контролиру-
ют правильность уплаты налогов. Взимание налогов регламентируется Налоговым кодексом, который счи-
тают образцовым для других стран. Каждый кодекс уточняют при утверждении закона о бюджете и выдают 
комментарии к кодексу. 
В Беларуси документов подтверждающим налоговые права и обязанности является Налоговый кодекс 
РБ, а во Франции – Единый налоговый кодекс. Налоговое законодательство Франции отличается сложно-
стью. Единый налоговый кодекс вместе с дополнениями и разъяснениями представляют собой  том в полто-
ры тысячи страниц. Одних только статей законов в нем насчитывается более 4000. При этом в отношении 
налогоплательщиков действует презумпция невиновности.  
Налоговый контроль во Франции принимает две основные формы: документальный контроль на местах 
и внешний контроль. 
 Контроль на местах осуществляется на основе деклараций налогоплательщиков и документов, которые 
государственные власти могут получить и от третьих лиц. Этот контроль призван установить отсутствие 
необходимых налоговых деклараций и скорректировать ошибки в поданных декларациях.  
 Внешний налоговый контроль заключается в проверке счетов предприятий и изучении имущественного 
положения физических лиц. Этот контроль для предприятий осуществляется в зависимости от размеров их 
оборотов. 
Налоговым контролем в Беларуси признается система мер по контролю за исполнением налогового зако-
нодательства, осуществляемая должностными лицами налоговых органов в пределах их полномочий по-
средством учета плательщиков, налоговых проверок, опроса плательщиков и других лиц, проверки данных 
учета и отчетности, осмотра движимого и недвижимого имущества, помещений и территорий, где могут 
находиться объекты, подлежащие налогообложению или используемые для извлечения дохода (прибыли), и 
в других формах, предусмотренных налоговым и иным законодательством [3].  
Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, в сравнительной характеристике 
способов налогового контроля двух стран, Франция занимает ведущее место. Это связано с более каче-
ственной и продуктивной формой организации налогового контроля, что подтверждает умеренная числен-
ность нагрузки работников.  
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В ходе развития современного государства сложилась ситуация необходимости формирования социаль-
ной защиты населения. Для этой цели были созданы общественные фонды потребления, которые называют-
ся государственными внебюджетными фондами. Назначение данных фондов заключается в финансировании 
учреждений просвещения и здравоохранения, содержании нетрудоспособных и престарелых граждан, ока-
зании материальной помощи отдельным группам населения.  
Государственный внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, образуемый вне федерального 
бюджета и бюджета субъекта Федерации [6, с.71]. В каждом государстве существуют чрезвычайно важные 






как федеральный бюджет государства взаимосвязан c экономической ситуацией в стране и в мире, то появ-
ляется риск нестабильного финансирования чрезвычайно важных потребностей общества. Таким образом, 
чтобы обеспечить удовлетворение особенно значимых потребностей государства создавались внебюджет-
ные фонды, которые в настоящее время представляют собой устойчивые финансовые институты, имеющие 
самостоятельные способы получения доходов.  
Внебюджетные фонды способствуют государственному регулированию социальных процессов, содей-
ствуют более справедливому распределению национального дохода между социальными слоями населения, 
тем самым выполняя свои важные функции: распределительную и контрольную.  
 Цель образования государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации – реализация кон-
ституциональных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и 
медицинскую помощь. К государственным внебюджетным фондам в Российской Федерации относятся Пен-
сионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.  
Каждый анализируемый фонд направляет полученные средства на цели, определенные и закрепленные в 
законодательстве и соответствующих положениях. Наиболее крупным по объемам финансовых средств яв-
ляется Пенсионный фонд, расходы которого в 2013 г. составляют 70% от совокупных расходов всех госу-
дарственных внебюджетных фондов [5, с. 514]. Далее по величине расходов следует Фонд обязательного 
медицинского страхования (24%). Фондом, занимающим наименьшую часть в расходах, является Фонд со-
циального страхования (6%).  
 
Таблица – Структура доходов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательно-
го медицинского страхования Российской Федерации в 1995-2013 гг., млрд. руб. (до 1997 г.– трлн руб.) 
 
 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
1. Поступления в Пенсионный фонд РФ  
Страховые взносы, 
налоговые платежи 
6048 23172 17,7 35 51 694 920 1947 2384 2847 
Поступления из феде-
рального бюджета 
73709 151073 251 495 771 636 1017 1273 2834 3481 
Прочие поступления 8503 4084 8,4 3,2 22 21 10 26 38 61,2 
2. Поступления в Фонд социального страхования РФ 
Страховые взносы, 
налоговые платежи 
28 212 0,9 0,5 0,9 17 42 132 146 112 
Поступления из феде-
рального бюджета 
15979 28270 43 88 136 168 237 292 391 475 
Прочие поступления 1590 3034 2,7 0,7 0,7 2 18 18 22 18 
3. Поступления в Фонд обязательного медицинского страхования РФ 
Страховые взносы, 
налоговые платежи 
- - - - - - 0,09 0,04 0,02 0,03 
Поступления из феде-
рального бюджета 
9 1 2 4 6 211 347 253 553 1073 
Прочие поступления 6 0,05 0,07 0,02 0,2 214 170 387 678 1230 
Источник: Составлено автором по: Российский статистический ежегодник. М., 2003. С.553-554; Российский стати-
стический ежегодник. М., 2010. С.596-598; Российский статистический ежегодник. М., 2013. С.530-531; Российский 
статистический ежегодник. М., 2014. С.514. 
 
Поступления в Пенсионный фонд в 1995–2004 гг. были сформированы преимущественно за счет взносов 
и налоговых платежей (см. таблицу), что соответствовало основным принципам формирования внебюджет-
ных фондов. В период c 1995 по 1999 гг. в структуру доходов фонда входили поступления из Государствен-
ного фонда занятости населения Российской Федерации, кредиты, ссуды. В 1995 г. доля таких поступлений 
достигала 10%, что является максимальным значением поступлений такого рода на всем анализируемом 
периоде. В 2005 г. большую часть поступлений (51%) составили поступления из федерального бюджета. В 
2005-2008 гг. наблюдались незначительные колебания поступлений из бюджета государства, в 2009 г. их 
доля достигла 60%. В 2013 г. поступления из федерального бюджета были равны 45% всех доходов вне-
бюджетного фонда.  
Основной частью поступлений Фонда социального страхования первоначально являлись страховые 
взносы и налоговые платежи. До 2005 г. отчисления из федерального бюджета не превышали 2%, одновре-
менно c этим фонд активно финансировался за счет поступлений из Пенсионного фонда, вкладов на депози-
ты и прочих финансовых вложений, поступлений от реализации путевок. Однако наибольшую часть финан-
сирования составляли страховые взносы и налоговые платежи. В 2003 г. их доля достигла максимального 
значения – 99%, но c этого года она начала снижаться и уже в 2009 г. опустилась до 66%. Одновременно со 
снижением доли страховых взносов происходил рост доли поступлений из федерального бюджета, в 2009 г. 







и налоговые платежи – 79%, прочие поступления - 3% от всех доходов фонда. Таким образом, основные 
источники финансирования фонда - страховые взносы и налоговые платежи.  
Анализируя структуру доходов Фонда медицинского страхования, необходимо заметить, что основная 
часть поступлений также страховые взносы и налоговые платежи, которые в 2001-2004 гг. достигали 99% от 
всего количества поступлений. Однако в 2005 г. наблюдался резкий рост иных поступлений, не связанных с 
взносами. Доля таких поступлений в 2009 г. достигла максимального значения 63%. В 2013 г. доходы Фонда 
обязательного медицинского страхования состояли из страховых взносов и налоговых платежей (46%) и 
прочих видов финансирования, включая поступления из федерального бюджета (54%).  
В ходе проведенного анализа, было выявлено, что государственные внебюджетные фонды в Российской 
Федерации активно финансируются за счѐт средств федерального бюджета, что противоречит первоначаль-
ным принципам создания таких фондов, изначально создаваемых вне государственного бюджета. Таким 
образом, наблюдается высокая финансовая зависимость от бюджета Российской Федерации и это ставит под 
сомнения возможность государственных внебюджетных фондов самостоятельно и в полной мере осуществ-
лять свою финансовую деятельность на данный момент. Опасность такой взаимосвязи заключается в не-
устойчивом экономическом положении страны, так как бюджет Российской Федерации зависит от внешне-
экомической деятельности. Рассмотрев структуру поступлений в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации, возникает вопрос: а можно ли такие фонды считать действительно внебюджетны-
ми?  
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Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и использования денежных 
средств местного управления и самоуправления. 
Понятие местные бюджеты целесообразно рассматривать в двух аспектах: как организационную форму 
мобилизации части финансовых ресурсов в распоряжение местных органов самоуправления и как систему 
финансовых отношений, которые возникают между местными и республиканским бюджетами, а также 
внутри совокупности местных бюджетов. 
Бюджеты регионов играют значительную роль в социально–экономической жизни страны, они являются 
финансовой основой местного самоуправления, без которого не может полноценно функционировать любое 
демократическое государство. За счет средств местных бюджетов осуществляется финансирование широко-
го круга государственных расходов, тем самым, местные бюджеты оказывают содействие удовлетворению 
жизненно важных нужд граждан [1]. 
Проанализируем на основании таблицы исполнение местных бюджетов Республики Беларусь за январь–
сентябрь 2012–2014 годов. 
Доходы местных бюджетов за январь-сентябрь 2014 года составили 93,0 трлн. руб., что в номинальном 
выражении на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2013 года, в реальном выражении на 8,3% меньше. 
Таким образом, доходы в местные бюджеты недополучены, что приведет к их разбалансированию, и потре-
буются дополнительные источники средств  
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